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ABSTRAK 
Sanitasi hotel adalah usaha kesehatan preventif  lingkungan perhotelan. Penelitian ini bertujuan 
untuk mendapatkan gambaran sanitasi Hotel Grand Clarion dan Hotel Sahid Makassar. Jenis 
penelitian yang digunakan adalah penelitian observasional deskriptif. Populasi dan sampel adalah 
seluruh lingkungan bangunan dan ruangan atau unit pelayanan yang terdapat di hotel Grand Clarion 
dan hotel Sahid Makassar. Data primer diperoleh dari pengamatan langsung menggunakan lembar 
checklist dan pemberian score pada masing-masing variabel penelitian. Analisis data menggunakan 
analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanitasi pada hotel Grand Clarion Makassar 
yaitu penyehatan bangunan dan ruangan (100%), penyediaan air bersih (100%), pengolahan air limbah 
(100%), pengelolaan sampah (90,7%), kondisi kamar mandi (83,9%), penyehatan makanan dan 
minuman (100%), pengelolaan tempat pencucian linen (Laundry) (85%), pengendalian serangga dan 
tikus (100%) dan kondisi kolam renang (100%). Sanitasi pada hotel Sahid Makassar yaitu penyehatan 
bangunan dan ruangan (86,8%), penyediaan air bersih (100%), pengolahan air limbah (70%), 
pengelolaan sampah (90,7%), kondisi kamar mandi (87,1%), penyehatan makanan dan minuman 
(100%), pengelolaan tempat pencucian linen (Laundry) (92,5%), pengendalian serangga dan tikus 
(50%) dan kondisi kolam renang (100%). Berdasarkan penilaian observasional dari 9 variabel yang 
diteliti, semua variabel pada hotel Grand Clarion Makassar memenuhi syarat. Pada hotel Sahid 
Makassar terdapat 2 variabel yang tidak memenuhi. 
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ABSTRACT 
Hotel sanitation is preventive health effort of hotel environmental. This research was made to 
get description of sanitation in Grand Clarion Hotel and Sahid Hotel Makassar.  Kind of this research 
was descriptive-observational. Population and sample in this research was all of building and room 
environment or service unit that was in Grand Clarion Hotel and Sahid Hotel Makassar. Primary data 
was taken from direct observational using checklist assessment and giving score on each variable 
research. The data analysis by using descriptive analysis. The research showed that sanitation in 
Grand Clarion hotel Makassar such as building and room sanitation (100%), pure water supply 
(100%), water waste treatment (100%), solid waste treatment (90.7%), bath room condition (83.9%), 
food and drink sanitation (100%), laundry treatment (85%), insect and pest control (100%) and 
swimming pool condition (100%). Sanitation in Sahid Hotel Makassar such as building and room 
sanitation (86,8%), pure water supply (100%), water waste treatment (70%), solid waste treatment 
(92.5%), bath room condition (87.1%), food and drink sanitation (100%), laundry treatment (85%), 
insect and pest control (50%) swimming pool condition (100%). Based on observational assessment of 
9 variable that was observed, all of variables in Grand Clarion Hotel Makassar was qualified. In 
Sahid Hotel Makassar consist of 2 variables that was no qualified. 
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